
















基本財産利息収入 450，000 550・009 △100，000
2．会費収入
賛助会員会費収入 3，430，000 3，650，000△220，000




募金収入 2，000，000 2，000，000 0
5．雑収入
受取利息 10，000 10，000 0
6．引当金取崩収入






一般学術研究助成費 6，000，000 6，000，000 0
論文審査費 400，000 400，000 0
会誌刊行費 1，080，000 1，100，000 △20，000
講演会費 100，000 100，000 0
癌試験研究助成費 46，618，000116，200，000△69，582，000
2．管理費 8，452，000 8，152，000 300，000
給料・手当 7，000，000 6，650，000350，000
会議費 340，000 340，000 0
旅費交通費 200，000 200，000 0
通信運搬費 339，000 339，000 0
消耗品費 170，000 170，000 0
印刷・製本費 58，000 58，000 0
光熱水料費 20，000 20，000 0
雑費 325，000 375，000 △50，000
3．予備費 100，000 100，000 0
予備費 100，000 100，000 0
当期支出合計（C） 62，750，000132，052，000△69，302，000
当期収支差額（A）一（C） 0 0 0
次期繰越収支差額（B）一（C） 17，263，18740，671，313△23，408，126
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